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骨格筋由来)において、 microRNAのうち、 miR-494は遺伝子mtTFA (ミ
トコンドリアDNAの複製に関与)とFo由3 (遅筋の分化に関与)に結合し、
その発現を転写後調節することでミトコンドリ・アのバイオジュネシスを制御
する。 2) miR-494は持久運動(マウス)におけるミトコンドリアのバイ
オジェネシスにも関与する。
この研究成果から、骨格筋におけるミトコンドリアの畳的な機能不全の改
善牡として、 miR-494発現圭の低下やその働きの阻事が考えられ、音の方
法の糖尿病治療への応用が期待される。
よって本論文は博士(医学)の学位論文に値するものと認められる。なお
申請者は最終試験(論文内容に関連した離間)に合格した。
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